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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 
melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan model 
diagram.  
Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan (action research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di 
rumah peneliti dengan subjek penelitian berjumlah tiga siswa dengan satu siswa 
perempuan dan dua siswa laki-laki SMP  yang dipilih berdasarkan observasi 
terhadap pemahaman konsep siswa dengan kategori rendah atau kurang. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi dan  tesdengan analisis 
data model Miles dan Huberman.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep siswa pada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, dilihat dari 
adanya perkembangan yang baik selama proses pembelajaran. Serta dapat dilihat 
pada capaian indikator keberhasilan yang dicapai siswa, antara lain menyebutkan 
lambang pecahan biasa berdasarkan diagram,  mempresentasikan pecahan dalam 
gambar, menemukan padanan/ menyetarakan pecahan yang diberikan, 
membandingkan dua pecahan, sertamengoperasikan penjumlahan dan pengurangan 
pada dua bilangan pecahan. 







NOVIA WULANSARI: Efforts to Improve Junior High School Students' 
Understanding of Addition and Subtraction of Fractions Using Diagram Models. 
Thesis. Ponorogo: Mathematics Education Study Program, University of 
Muhammadiyah Ponorogo, 2021. 
This research aims to improve students' understanding of concepts in 
performing addition and subtraction operations of fractions using a diagram model. 
The type of research used in this research is action research with a 
qualitative approach. The research was carried out at the researcher's house with the 
research subjects were junior high school students consist of selected from among 
students of low level on conceptual understanding. based on observations of 
students' conceptual understanding with low or less categories. Data collection 
techniques in this study include observation and tests with data analysts Miles and 
Huberman models. 
The results of this research  indicate an increase in students' understanding 
of concepts in addition and subtraction operations of fractions, seen from the good 
development during the learning process. It can also be seen in the achievements of 
indicators achieved by students, including saying the symbols of ordinary fractions 
based on diagram, presenting fractions in pictures, finding the equivalent/equalizing 
given fractions, comparing two fractions, and operating addition and subtraction on 
two fractional numbers. 
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